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“... Dan Allah bersama orang- orang yang bersabar” 
(Qs. Al-Anfal ayat 66) 
 
“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka 
ia seperti perang di jalan Allah hingga pulang” 
(H.R. Tirmidzi) 
 
“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar  
Al-Qur’an dan mengajarkannya” 
(H.R. Bukhari) 
 
“No action nothing happen  







1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Abi Sofran dan Ibu Roihani tercinta, yang 
tiada hentinya selama  ini memberiku semangat, doa, dukungan, nasehat 
dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh 
apapun hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada 
didepanku. Kupersembahkan karya kecilku ini untuk kalian, untuk 
membalas semua pengorbanan dalam hidupmu demi menggapai cita-cita 
dan masa depanku.    
2. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta.  







Tujuan penelitian  ini adalah  menganalisis kualitas produk, promosi, harga, dan 
kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan. 
Penelitian ini dilakukan di Pasar Klewer Surakarta. Sampel yang diambil dalam 
studi tersebut sebanyak 131 responden, yang kemudian setelah dianalisa 
terkumpul 127 responden yang layak. Metode analisis yang digunakan adalah 
Analisis Path. Berdasarkan hasil analisis dijelaskan bahwa baik secara parsial 
maupun simultan kualitas produk dan lokasi memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan 
hasil analisis dijelaskan bahwa baik secara parsial maupun simultan kualitas 
produk dan lokasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan dan loyalitas 
pelanggan. 
   








The purpose of this study is to analyze product quality and location to customer 
loyalty with customer satisfaction. This research was conducted at the Pasar 
Klewer Surakarta. The samples taken in the study were 131 respondents, which 
afterwards analyzed 127 respondents who were eligible. The analytical method 
used is Path Analysis. Based on the results of the analysis it is explained that both 
partially and simultaneously the quality of productsand location have a positive 
influence and significant on customer satisfaction and customer loyalty. Based on 
the results of the analysis it is explained that both partially and simultaneously the 
quality of products and location have a positive influence on customer satisfaction 
and customer loyalty.  
  






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
       Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul ―PENGARUH KUALITAS PRODUK 
DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PASAR 
KLEWER DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL 
INTERVENING‖.  
        Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang 
tulus dan ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan rasa terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu  
mulai dari persiapan penulisan hingga selesainya penulisan ini kepada:  
1. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan segenap pimpinan rektorat Universita Muhammadiyah 
Surakarta.  
2. Bapak Dr. H. Syamsudin,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Bapak Imronudin, SE, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
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4. Bapak Dr. Muzakar Isa, S.E., M.Si selaku pembimbing skripsi dan 
pembimbing akademik yang telah mendukung dan membimbing penulis 
selama penyusunan skripsi ini.  
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta telah 
membantu dalam bidang akademi  dan administrasi mahasiswa.  
6. Ibu dan bapak tercinta dengan segala rasa hormat dan rasa baktiku. 
Terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan untukku, cinta, perjuangan, 
kasih sayang, keikhlasan, bimbingan dan segala fasilitas yang diberikan 
untukku. Semoga kelak aku dapat membalas segala kebaikan ibu dan 
bapak.   
7. Saudara-saudaraku El, Bel, Jack, Han, Pupung, dan Qulek yang sudah 
membantu dan memberi semangat sehinnga karya ini dapat selesai dengan 
baik 
8. Ayu mellinda yang sudah memberiku semangat, doa, dukungan dan 
arahan untukku sehingga karya ini dapat selesai dengan baik. 
9. Almamater UMS tercinta, tempat dimana memberikanku banyak 
pengetahuan dan mendapatkan banyak sahabat dan teman yang akan selalu  
mendukung dan melengkapi hari-hariku. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya 
dalam penyusunan skripsi ini.  
Dengan selesainya penyusunan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 
manfaat yang baik, serta menjadi arahan dalam perjalanan pengetahuan. Penulis 
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menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka 
penulis sangat berterima kasih apabila diantara pembaca ada yang memberikan 
saran dan kritik yang membangun guna memperluas wawasan penulis sebagai 
proses pembelajaran diri. Semoga skripsi ini bermanfaat kelak bagi semua pihak 
yang membutuhkan dan menjadi awal kesuksesan penulis dimasa depan. Aamiin   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb  
  
Surakarta,   Agustus 2019  
                                                                       Penulis    
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